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    学位論文題目      空気泡によるフレッシュコンクリートの自己充填性向上 
Air-Enhanced Self-compactability of Fresh Concrete 
 
 論文審査 （主査）高知工科大学  教授   大内 雅博 
    高知工科大学  教授   島  弘 
    高知工科大学  教授   那須 清吾 
    高知工科大学  教授   甲斐 芳郎 










































（１）平成２７年７月 ８日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、5 名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２７年８月２０日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２７年９月 ２日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
